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ETNOLOSKA BIBLIOGRAFIJA NOVINSKIH ELANAKA (II)
Ovo je nastavak (prvi dio od 1930-1960. godine objavljen je u Muzejskom vjes-
niku br. 7) bibliografije novinarskih clanaka s podrucja etnologije i folkloristike iza-
Slih u VaraZdinskim vijestima, Varteksovom vjesniku i Ciceru.
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